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In	this	study	we	have	analyzed	Job	Sa:sfac:on	and	Internal	Communica:on	of	field	staff	also	called	"cuadrillas"	and	how	this	has	
affected	the	results	of	the	2018	financial	year.	For	this	study,	it	has	been	analyzed	the	data	of	two	surveys	that	have	been	carried	
out	in	the	workplace	a\er	a	previous	analysis	and	calcula:on	of	the	sample.	Communica:on	data	has	been	used	from	a	previous	
report	made	for	the	company	by	the	inspector	Antuane]e	Talledo.			
	
The	results	show	that	in	general	there	are	posi:ve	values	of	sa:sfac:on	in	the	company	except	with	the	salary	policy.	In	addi:on,	
it	is	observed	that	two	of	the	“cuadrillas”	show	an	opposite	rela:onship	between	produc:on	and	sa:sfac:on.	About	the	
communica:on,	in	the	company	there	is	an	internal	communica:on	problem	that	mostly	comes	due	to	bad	management	by	the	
company	and	its	managers	or	field	managers.	
	
Job	sa:sfac:on,	Internal	Communica:on,	Produc:vity	and	Salary
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En	este	estudio	se	ha	analizado	la	Sa:sfacción	laboral	y	Comunicación	interna	del	personal	de	campo	también	llamados	
“cuadrillas”	y	cómo	ha	afectado	a	los	resultados	del	ejercicio	2018.	Para	ello,	se	han	analizado	los	datos	recogidos	de	dos	
encuestas	que	han	sido	realizadas	en	el	lugar	de	trabajo	después	de	un	análisis	previo	y	cálculo	de	la	muestra.	Se	han	u:lizado	
datos	de	comunicación	recogidos	por	la	inspectora	Antuane]e	Talledo	para	un	previo	informe	realizado	para	la	empresa.			
	
Los	resultados	muestran	que	por	lo	general	existen	valores	posi:vos	de	sa:sfacción	en	la	empresa	exceptuando	con	la	polí:ca	de	
remuneraciones.	Además,	se	observa	que	dos	de	las	cuadrillas	muestran	una	relación	opuesta	entre	producción	y	sa:sfacción.	
Sobre	la	comunicación,	en	la	empresa	se	encuentra	un	problema	de	Comunicación	Interna	que	mayormente	viene	debido	a	una	
mala	ges:ón	por	parte	de	la	empresa	y	de	sus	encargados	o	jefes	de	campo.	
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